

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 《政治经济学教科书 》 (下
册 )
,
人 民出版社 1 95 9 年版
,
第 4 4 1 ~ 4 4 2 页
。
⑤ 苏联科学院经济研究所编
: 《政治经济学教科书 )( 下
册 )
,
人民出版社 1 95 9 年版
,



















参见 《联共 (布 )第十五
次代表大会 》
, 《斯大林全集》第 10 卷
,
















上海人民出版社 1 9 73 年版
,







































































































e k e r
, “
T h e A p p r o a e h t o H u m a n eB h
a v i o r ”
,
C h i e a g o
:
U in v e r s i t y o f C h i e a g o P r e s s
,


















, 1 9 5 3 年生
,
经济学博
士
,
现 为厦门大学经济研究所教授
。
〔责任编辑
:
孙克强〕
1 4
